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CHAPITRE PREMIER..
Etat des Perfonnes.
A lt TIC t:E J.
Tou s ceux qui font nés dans Ge~ève' ou'
fur fon territoire de pères Proteûans , qui one
été admis dans la Communauté par Lettres
de Bourgeoifie , d'Habitation, de Domicile
ou de Perrniflion , font Citoyens.
1 I.
Tous ceux qui, jufqu'à ce jour, ont été
défignés par les noms de Citoyens f Bour-
geois & Natifs, fonr Citoyens.
1 1 J.
Tous les Habitans aéluels , tant de la
Ville que ceux qui ont été reçus dans les
Campagnes, font adoptés Citoyens.
1 v.
Les Domiciliés aél:uels, les Etrangers
qui ont époufé une Genevoife, & ceux qui
depuis trois ans ont obtenu la permitlion
d'habiter dans la Ville ou fur fan territoire,
C:Il tant que ces derniers exercent une pr,?-:
feûion utile , feront adoptés Ciroyens s sIls,
font Proretlans , en payant trois cent fiD-Ij·..U O .
rins à l'Hôpital, pourvu qu'ils ayent Cu ~ ~'<:_
,.... 1It~ ••• J
~\ t:'
~. ~tt'
( 3 )
eerte dénomination les ouvriers uniquement
employés aux travaux de la campagne; dé-
rogeant provifoirement pour les cas de Lé-
gislatio~, aux autres caufes de fufpenfion
admifes par les lois actuelles.
XI.
Le nombre des loges où fe donnent les
fuffiages -' & celui des bureaux' de déchif-
frement feront augmentés, il fuffira que les
billets foyent fignés d'un Membre du Con-
feil , & les Syndics pourront s'aider de
Cjtoyens à leur choix dans leur opération.
CHA PIT REl 1.
De la consultation du Souverain
sur un mode d'Election d'une
Assemblée Nationale.
Dans l'espace de quinze jours après que
l'Etat des perfonnesaura été décidé, il fera
porté à la Nation aflemblée ven Confeil
Général, un mode d'élection d'une affem-
blée Nationale chargée de travailler à la
Confiitution, fon ouvrage fera fournis à la
fanélion du Souverain.
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CHA PIT REl 11.
Révocation de Jugemens,
ART 1 C LEI.
Tous les jugemens rendus dans ce fiècle
jufqu'à cc jour en matière politique, font
annullés, la mémoire des Condamnés efl:
réhabilitée, & toute procédure entamée
. fllr les mêmes objets, dl: mite à néant;
bien entendu que cette fanél:ion ne pourra
donner lieu à aucune réclamation de domma-
ges.
1 1.
Le décret porté contre la perfonne du
Citoyen J. J. Rouffeau , & les Jugemens
rendus contre fès ouvrages, font déclarés
nuls.
PUERA RI.
